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  本校郭校長艶光亦表示，彰化縣大眾科學日活動已邁入第 8 屆，除了感謝科技部的補助外，還有彰化縣政府歷




  另外，現場也準備了許多科學闖關活動，其中連鎖骨牌最是熱門，有實驗指出，僅用一片重量 0.3 克的骨牌，就
能推倒比它大三萬倍共 10 公斤重的骨牌，如果將 101 大樓當作其中一塊骨牌的話，實驗表示在第 47 片的時候即可
以推倒 101 大樓。小朋友對於這樣的想像，都非常不可思議，而從科學來看，骨牌所產生的連鎖反應，落實在生活
中，亦讓小朋友了解到即便我們只是做對了一件小小的事情，也將產生足夠扭轉世界能量。（理學院） 











2015.5.27 中國時報 「大眾科學日 讓孩子創意起飛」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/20150527000595-260107 
 
2015.5.26 聯合報 「學童玩科學 驚奇加驚嚇」 
https://video.udn.com/news/321529 
 
2015.5.26  中央社 「彰化大眾科學日 遊戲中增進科學知識」 
http://www.cna.com.tw/news/aloc/201505260202-1.aspx 
 
2015.5.26 國立教育廣播電台 「全民科學日 彰化 40 校同步登場」 
http://news.ner.gov.tw/index.php?act=culnews&code=view&ids=176431 
 
2015.5.26 台灣好新聞 「大眾科學日 展現科學基礎教育落實」 
http://n.yam.com/taiwanhot/place/20150526/20150526054949.html 
 




▲彰化縣魏縣長明谷示範范氏靜電球。                 ▲彰化縣教育處林處長明裕與小朋友的靜電初體驗（范氏 
                                                     靜電球）。 
 
  
▲連鎖骨牌。                                       ▲彰化縣政府致贈彰師大感謝狀。 
 
